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1 Cet  ouvrage,  écrit  en  persan,  est  le  résultat  d’une  longue  compilation  de  sources
occidentales. Il embrasse l’ensemble de l’histoire du peuple juif et cherche à y repérer le
poids des mythes, la genèse des principes religieux et celle des rites. Ce sont d’abord les
influences de la Perse et de la Grèce qui sont fouillées, puis le rôle joué par l’exil,  le
retour, et enfin par l’émergence du christianisme. On assiste à la lente maturation du
Talmud. Les chapitres suivants traitent de l’évolution interne des Israélites, répartis en de
multiples  sectes,  puis  de  leur  diaspora,  de  leur  situation  à  la  période  médiévale,  de
l’influence des Lumières et du mouvement Haskala. Une longue partie aborde la montée
de l’antisémitisme et  l’émergence des  idées  et  du mouvement  sionistes.  La  clarté  de
l’ensemble fait recommander cet ouvrage à ceux qui sont à la recherche d’une bonne
synthèse sur la question.
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